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CHAPMAN UNIVERSITY 
School of Music 
presents a 
Senior Recital 
Adonis Abuyen, bass-baritone 
James Myers, piano 
May 15, 2004 • 2pm 
Salmon Recital Hall 
PROGRAM 
Music for a while 
Ye twice ten hundred deities 
Trois Jours de Vendange 
Offrande 
Pays age 
I 
II 
III 
Henry Purcell 
(1659-1695) 
Reynaldo Hahn 
(1874-1947) 
An die feme Geliebte 
Auf dem Hugel sitz' ich spahend 
W o die Berge so blau 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Leichte Segler in den Rohen 
Diese Wolken in den Rohen 
Es kehret der Maien 
Nimm sie hin denn, diese Lieder 
Intermission 
Summer Schemes 
When I set out for L yonnesse 
Waiting Both 
Rollicum-Rorum 
Scene from L 'elisir d 'amore 
Come Paride vezzoso 
N 
v 
Ernest Alvarez, N emorino 
Carly Shepard, Adina 
Adonis Abuyen, Belcore 
Gerald Finzi 
(1901-1956) 
Gaetano Donizetti 
(1797-1848) 
